














　　После распа да Сове тского Союза проблема русской диаспоры приобрела 
новую актуальность, и Харбин снова стал привлекать внимание исследователей как 
поликультурный город. Однако до сих пор в поле их зрения не попадали отношения 
между российскими эмигрантами и советскими гражданами. Анализ газет  того времени 
и мемуаров эмигрантов  показывает, что главной  особенностью повседневной жизни 
русских в Маньчжурии было именно сосуществование советской и эмигрантской колоний 
в условиях неустойчивой политической ситуации. В статье исследуется взаимодействие и 
взаимовлияние этих двух групп населения Харбина, между которыми существовало как 




















































































3） 文化史的，社会史的な研究としてはたとえば，Печерица В. Ф. Духовная жизнь русской эмиграции в 
Китае. Владивосток. 1998; Букреев А. И. Книга «восточной ветви» русской эмиграции: вторая половина 
XX века. Хабаровск. 2003; Кузнецова Т. В. Русская книга в Китае (1917-1949). Хабаровск. 2003. 研究史研究
には,Ермакова Э. В. Дальневосточная эмиграция в отечественной историографии // Россияне в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.人名事典編纂の試みとしては，Хисамтдинов А. А. Российская эмиграция в 
Китае. Опыт энциклопедии. Владивосток. 2002. 適応同化問題を扱ったものとしてはПоляков Ю. А. 
Адаптация и миграция – важные факторы исторического процесса // История российского зарубежья: 


































  7） 1860年ポルタワ県の地主の家に生まれる。1902年から21年まで中東鉄道長官。退官後は北京で24年ま
で中東鉄道最高顧問を務め,1937年に死去した。フーバーの図書館には彼の回想録が残っている。
  8）ロシアからハルビンに来たゲオルギー・ミハイロヴィチ大公の言葉。




10） Bakich, O., Émigré Identity: Case of Harbin. Harbin and Manchuria: Place, Space, and Identity, Durham, N.C. : Duke 


































11） Рачинская Е. Перелетные птицы. Воспоминания посвящается Харбину и харбинцам. San Francisco: 
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25）Рубеж. 1929. 19 октября.
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42） Жемчужная З. Путь изгнания. Урал, Кубань, Москва, Харбин, Тяньцзин. Воспоминания. Tenafly, N. J., 



































43） Bakich, O., Russian imprints: bibliography as history, 1896-1923: materials for a definitive bibliography, New York: 
Norman Ross, 2002, p.14.
44）Жемчужная. Указ. соч. С. 184.













































































































































































系露人事務局も閉鎖された。反ソ闘争を展開していたГ. М. Семенов（セミョノフ），К. В. 
Родзавский（ロザエフスキー），А. П. Бакшеев（バクシェエフ），Л. Ф. Васильевский（ヴ
ァシリエフスキー），Б. Н. Шепнов（シェプノフ），И. А. Михайлов（ミハイロフ）は死刑


























55）Лобова И. С. Харбиночка. Хабаровск. 2004. С. 32-33.
日本統治下ハルビンにおける「二つのロシア」―ソビエトロシアと亡命ロシア― 197
であることを確認しあっている。
おわりに
　ソ連人と亡命ロシア人との関係に着目した考察から以下のようなことがいえよう。すな
わち，政治的な局面で見ると，三河の悲劇に象徴されるような亡命ロシアとソ連の抗争が
目に付く。しかし日常生活に着目すると違う光景が浮かんでくる。その第一は，ソ連人と
亡命ロシア人が長きにわたりハルビンで混住していたという特殊事情に由来するアイデン
ティティの形成要因の存在である。言語・文化の共通性と社会・政治的反発を同時に感じ
るソビエトロシアとの共存の中で，他者となったのは，ソ連人よりむしろアジア人のほう
であった。
　第二は，日常的な接触により，日本人がふきこもうとした敵国ソ連イメージは，革命や
内戦の経験がなく，ソ連人と席を並べて勉強をするなど日常的なコンタクトを持つ第三世
代には，有効に作用しなかった。
　第三に，ハルビンという独特のトポスの中で「ハルビン魂」という言葉に代表されるよ
うな「在外ロシアアイデンティティ」が形成されてきたことである。ハルビンではロシア
の伝統や価値を保持しただけでなく，ソ連人との日常的接触による対ソ恐怖感の消滅，国
際舞台でのソ連の活躍に由来する祖国への誇りが培われた。
　1960年代初頭までにはほとんどのロシア系住民がソ連に帰還するか，第三国に第二次亡
命し，ロシアのハルビンは終焉の時をむかえた。前述したように，現在，世界に離散した
ハルビン人は同窓会や同郷会を立ちあげ，会誌を発行し，回想を残している。かつてロシ
ア人としてのアイデンティティを確認しあったネットワークは，ポストハルビン時代の現
在，ハルビン人としての在外ロシアアイデンティティを確認しあっているようである。
＊　 本稿は平和中島財団2008年度アジア地域重点学術研究助成「旧満洲白系露人事務局関連文書の調査―
ディアスポラ社会の対権力関係と内部構造」（研究代表・生田美智子）の成果の一部である。
